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ABIITMGI: Thisstudyalms atdeterminingthe effectof counsellngactivltles of wrltingsclentiflc
papers on the students'creatlvlty In innovative research. The background of this research is
that many students experience difficulties in finding innovatlve ideas or toplcs ln scienilfic
rqsearch and dlfficutties ln preparingthe research results into a research report. Thus, counseling
should be an activity carrled out gradually and continuously ln a certain period. This research
was conducted wlthin three months, StudenB are expected to have competency whlch ls
necessaryfor dolngsclentific research during counsellng period. Therefore, these counsellng
activitles are expec'ted to have a posltlve impact on improving students' creativity ln innovailve
research. The results showed that there ls an lnfluence between counsellng of writing sclenilfic
papers and the creativlty of students in innovative research.
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PENDAHULUAN
Penulisan ilmiah atau skripsi merupakan
syarat yang wajib unArk kelulusan men-
dapatkan gelar sarjana dan biasanlza dahm
penulisan ini menyita wakUr yang lama,
perhatian intensif serta mencurahkan
fikiran, tenaga dan harta. Hal ihr kadang
belum cukup apabih belum menemukan
ide atau pokok permasalahan yang akan
dikaji, sehingga harus memikirkan dulu
topik yang menarik, juga teknis penulisan
ilmiah.
Berangkat dari masahh tersebut dalam
kajian ini akan memberikan pelatihan
kepada mahasiswa tentang karya ihniah
baik dari penggalian ide-ide yang inovatif,
teknis penulisan serta pendanaan kegiatan.
Hal ini dilakukan unhrk meningkatkan
kualitas penulisan mahasiswa khususnya
program pendidikan teknik sipil/bangunan
sehingga mempercepat kelulusan dan
mempunlxai rasa percaya diri dahm berkarin
Kemampuan seseorang dalam
menuangkan gagasan secara tertulis
merupakan represenEsi dari kualitas
intebktrralnya, karena mehlui hrlisan atau
karya tulis (dalam bentuk apapun)
seseorang mewujudkan pikirannya. Dari
hrlisan memang akan kelihatan logika
berpikir seoran& apakah subjek, predikat
dan objeknya jelas, atau kalimatrya yang
kacau. Dengan menulis, seseorang behjar
berpikir secara eksak dan padat. (Dedi
Supriadi L997 dabm Wiryairto, 2006 )
Kesalahan yang selalu dan paling sering
terjadi pada karyra trlis mahasiswa adalah
dalam cara mengutip dan menggunakan
referensi. Banyak mahasiswa yang
menuliskan referensi di bagian belakang
makalah akan tetapi tidak pernah meng-
gunakan referensi tersebut dahm trlisannya.
Referensi hanya boleh dicantumkan di
bagian daftar pustaka apabila tulisan
merujuk kepada referensi tersebut.
Berdasarkan pendahuluan di atas maka
masahh dahm penelitian ini dirumuskan
yaiu, (1) Bagaimana mengurangi kesulitan
mengerjakan penelitian baik menemukan
ide dan cara penulisan baik proposal
maupun hporan pada mahasiswa Program
Pendidikan Teknik Bangunan ? dan (2)
Bagaimana pengaruh motivasi dan daya
kreativitas mahasiswa setehh mendapat
bimbingan konseling penulisan karya
ilmiah ?
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